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内容摘要
网页快照服务是搜索引擎通过机器人程序抓取网页并储存在自己的服务器
中，待用户进行搜索时向用户提供的网络技术。按照传统的侵权构成四要件进行
分析，网页快照服务既是复制行为也是信息网络传播行为，通常会造成著作权人
利益受损，该服务也是出于搜索引擎的故意，如果网页快照服务与损害结果也存
在着因果关系，那么网页快照服务就构成侵权。
搜索引擎是否需要承担侵权责任，还要考虑抗辩事由。抗辩事由主要包括合
理使用、系统缓存避风港和默示许可。采用灵活的开放式立法模式的合理使用制
度可以作为网页快照服务侵权的抗辩事由。系统缓存避风港不能成为网页快照服
务侵权的抗辩事由，因为系统缓存与网页快照的技术原理并不相同。默示许可因
为不符合正常的法律逻辑，所以也不能成为网页快照服务侵权的抗辩事由。
我国目前对于合理使用制度采取的是规则主义的立法模式。《著作权法》与
《信息网络传播权保护条例》并没有将网页快照服务纳入到合理使用的范围内。
虽然《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问
题的规定》试图将网页快照服务补充到合理使用制度之中，但却没有给出具体的
判断标准，也没有将举证责任分配适当。鉴于此，我国可以在将来对合理使用制
度采用折中主义的立法模式，引入三步检验法。这样不仅可以对网页快照服务进
行规范，还可以应对在科技高速发展的今天不断出现的新的著作权侵权问题，为
科学技术的发展营造一个相对宽松的法律环境，从而促进科学技术的不断发展。
关键词：网页快照；抗辩事由；合理使用
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ABSTRACT
Web caching service is a kind of network technology that search engines crawls
web pages by using robots, store the information in their server and provide to users
when users search for something. Based on the traditional four elements of
infringements, web caching service is both the act of reproduction and information
network transmission; it generally damages copyrighters’ interest; it is an intentional
act; and when there is the causation between the service and damage, it constitutes
infringement.
It still needs to consider exemptions whether search engines should shoulder the
liability. The exemptions include fair use, system caching safe harbor and implied
license. The flexible open legislation model can be the exemption. System caching
safe harbor cannot be the exemption because of the differences between system
caching and web caching. The implied license also cannot be the exemption since it is
illogical with laws.
China is adopting the legislation model of complete rule as to the fair use
nowadays. Web caching service is not brought into the scope of fair use in Copyright
Law and Regulation on the Protection of the Right to Communicate Works to the
Public over Information Networks. While Provisions of the Supreme People’s Court
on Several Issues concerning the Application of Law in Hearing Civil Dispute Cases
Involving infringement of the Right of Dissemination on Information Networks
intends to forge the web caching into the fair use, this Provisions fails to give specific
standards and distribute the burden of proof appropriately. Based on this, China may
adopt the eclectic legislation model and introduce the three-step test. This will not
only regulate the web caching service but also response the new problems of
copyright infringement in the era of great technological advancement, thus providing
an easy environment for technological development in order to promote technological
progress.
KeyWords:Web Cache; Exemptions; Fair Use
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绪 论
一、 问题的提出
随着网络技术的发展，搜索引擎已经成为处在信息时代的人们生活中必不可
缺的一个工具。搜索引擎提供的网页快照服务不仅方便了人们的生活，同时也引
起了一些侵权纠纷，给传统的著权作保护体系带来了不小的冲击。
从 2005 年发生的王路与雅虎公司侵犯著作权纠纷案至今，中国法院已经审
理了不少网页快照服务侵权的案件，但令人遗憾的是，法院对这些案件所作出的
判决结果并不相同，其判决理由更是大相径庭。随着《最高人民法院关于审理侵
害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》在 2013 年开始实施，
有关网页快照服务侵权的认定与其抗辩事由有了统一的标准。但令人遗憾的是，
这项司法解释虽然脱胎于三步检验法，却没有规定具体的操作标准，并在举证责
任上也分配不当。
总的来看，对于网页快照服务侵权抗辩事由，我国在立法上还存在着滞后与
欠缺，在司法上还存在着疑惑与分歧。因此，正确地对网页快照服务是否侵权进
行分析，以及对多种相关的抗辩事由的合理性进行探究就具有重要的意义。这可
以使网页快照服务被纳入到著作权保护体系，也可以在司法实践中统一审判标
准，从而完善网页快照服务侵权抗辩事由。
二、 文献综述
目前国内外已经出现了不少有关网页快照服务的诉讼案例。在以美国为代表
的英美法系，有关网页快照服务的立法在一系列案件的审判中逐渐形成。在美国
的首例网页快照服务侵权案（Field v. Google 案）中，法官提出了非意志性行为
理论、默示许可制度、合理使用制度及系统缓存避风港规则作为抗辩事由来免除
搜索引擎的责任。在之后的案例中，法官也基本是遵循上述的抗辩事由判定搜索
引擎胜诉，比如在 Parker v. Google 案中，法官以非意志性行为理论与系统缓存
避风港规则驳回了原告的诉求；在 Perfect10 v. Google 案中，法官认为提供网页
快照构成合理使用，无需承担侵权责任。在以欧洲为代表的大陆法系，由于封闭
式的合理使用制度的立法方式，网页快照服务是否侵权只能将其与“限制
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与例外”的条款中规定的情形一一比对。在比利时的 Copiepresse v. Google 案中，
由于网页快照服务不在“限制与例外”的范围内，所以法院判定搜索引擎败诉。
而在西班牙的 Megakini v. Google 中，法院则不拘泥于现行立法中的“限制与例
外”条款，而是根据“三步检验法”对网页快照服务进行分析，判定网页快照服
务构成合理使用。
相较于国外，我国有关网页快照服务侵权案件的判定标准并不统一，这也导
致了这些案件的判决结果千差万别。比如，在王路与雅虎公司侵犯著作权纠纷案
中，一审法院与二审法院都以搜索引擎无主观过错的理由认定其不构成侵权；在
之后发生的闻晓阳与北京阿里巴巴技术有限公司侵犯著作权纠纷案中，法院以提
供缩略图并非复制行为驳回了原告的诉讼请求，而在中国音乐著作权协会与百度
公司著作权纠纷案中，一审法院与二审法院以“实际替代”的理由判定歌词快照
构成侵权。
针对我国司法实践中对网页快照服务侵权认定的标准不一以及对免责事由
也莫衷一是的情形，很多学者都撰文进行探讨，比如宋乐在《网页快照服务的著
作权问题研究》一文中认为，网页快照服务无法用现有的合理使用制度免责，解
决网页快照侵权问题的正确思路是在适用避风港规则的同时将“通知删除”程序
扩大使用；张晰昕在《涉及网页快照的著作权侵权构成》一文中认为，网页快照
服务可以进入“系统缓存”避风港；王迁在《搜索引擎提供“快照”服务的著作
权侵权问题研究》一文中建议，我国应当借鉴美国《版权法》中关于合理使用制
度的开放性标准来给予网页快照服务免责；阮开欣在《网页快照著作权问题探究
—美国的司法实践及借鉴》一文中建议，我国可以使用扩大“系统缓存”避风港
规则、默示许可制度及过失相抵原则来对待网页快照问题；杨华权、周春慧在《3B
大战中强制网页快照的法律分析》一文中认为，提供网页快照服务不能适用“系
统缓存”避风港规则，但可以经过合理使用四要素判断后进行免责；刘建仓、郑
域在《强制网页快照的侵权责任再分析—以最高院最新司法解释为中心》一文中
认为，提供网页快照的行为可以适用默示许可制度；芮松艳在《网页快照服务提
供行为的侵权认定—评丛文辉诉搜狗公司案》一文中认为，网页快照提供行为不
能适用“系统缓存”避风港规则，但构成合理使用。
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三、 研究方法
本文采用了多种研究方法对网页快照服务侵权的抗辩事由进行研究，主要包
含了下列几种。
本文运用案例分析法，分别对美国、欧洲、中国的经典判例进行分析，得出
判断网页快照服务是出于主观故意的结论，并评价了判决中适用的抗辩事由。
本文运用法条分析法，对美国、欧洲、中国的相关立法和国际条约等进行分
析，总结出具有合理性的抗辩事由。
本文运用比较分析法，对美国、欧洲与中国的立法与司法进行比较，提出我
国应该在未来引入三步检验法的灵活开放的判断标准以适应不断进步的科学技
术。
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第一章 网页快照服务侵权分析
根据我国的法律规定①与学界通说②，一般侵权责任的构成要件包括侵权行
为、损害结果、侵权行为与损害结果之间的因果关系以及行为人的主观过错。这
四个要件是侵权事实的基本构成要素，是导致侵权责任的初步判断标准，但并不
具有法律后果上的终局意义，因此可以被称为狭义的侵权构成要件。下面笔者将
分别从这四个要件入手，分析网页快照服务构成侵权。
第一节 网页快照服务的性质
网页快照服务与传统的搜索引擎的信息搜索服务相类似，但同时也有区别。
传统的搜索引擎提供的信息搜索服务包括四个步骤：1.从互联网上抓取网页；2.
建立索引数据库；3.在索引数据库中搜索排序；4.对搜索结果进行处理和排序。③
而网页快照服务则主要在第一步与传统的信息搜索服务不同。在提供传统的信息
搜索服务时，搜索引擎在进行第一个步骤时只是通过“网络机器人（Robots）”
把它在互联网漫游过程中遇到的新网页的某些文字加上索引并复制到搜索引擎
的数据库中；而在提供网页快照服务时，搜索引擎不仅进行了上述的工作，它还
将网页复制到自己的数据库中。正是因为第一个步骤的差别，所以在第四个步骤
中，搜索引擎呈现给网络用户的不仅包括原来的作为搜索结果的链接地址和网页
内容的摘要，还包括了网页快照。需要特别指出的是，网络机器人,也被成为网
络爬虫（Crawler）或蜘蛛程序（Spider），是搜索引擎的运行的基础。它自动地
抓取除了标有“拒绝抓取”的互联网上的所有网页。④但这些网页总是处在不停
的变化过程中，而网络机器人不可能做到随时抓取到新变化的网页。这就导致了
① 参见《民法通则》第 106 条第 2 款；《侵权责任法》第 6 条第 1 款。
② 张新宝教授将侵权责任的四个构成要件总结为：加害行为的违法性、损害、加害行为与损害之间的因果
关系以及行为人的过错。参见张新宝.侵权责任法（第三版）[M].北京：中国人民大学出版社，2013.23.
杨立新教授认为侵权责任的构成要件为：违法行为、损害事实、因果关系和过错。参见杨立新.侵权法论（第
五版）（上册）[M].北京：人民法院出版社，2013.210.
③ 参见袁津生、李群，主编.搜索引擎基础教程[M].北京：清华大学出版社，2010.2.
④ 网站的“拒绝抓取”是通过 robots协议完成的。robots协议是网站和搜索引擎机器人交互的一种方式。robots
协议是靠添加 robots.txt 或元标签实现的。robots.txt 是存放在网站根目录下的一个纯文本文件。该文件可以
指定搜索引擎机器人只抓取指定的内容，或者禁止机器人抓取网站的部分或全部内容。当一个搜索引擎的
机器人访问一个网站时，它会先检查该网站根目录下是否存在 robots.txt，如果存在，机器人就会按照该文
件中的内容来确定访问的范围，如果该文件不存在，那么机器人就沿着链接抓取。参见上注，第 69 页。元
标签的作用与 robots.txt 类似，也可以起到指示网络机器人抓取的作用，只是其的处理方式相较于 robots.txt
更具体。参见刘奕群等.搜索引擎技术基础[M].北京：清华大学出版社，2010.81.
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在原网页已经改动或删除时，被网络机器人抓取并复制在数据库中的网页还保持
原样。这就是我们可以看到被修改或删除前的网页的原因。除了这个好处，网页
快照备受人们追捧的最主要的原因是它可以作为用户和目标网页的中介，大幅度
地减少流量负载，从而提升了用户浏览目标网页的速度。①另外，一些新型的网
页快照（比如百度快照）除了拥有传统的网页快照的技术，还增加了关键字定位
与高亮的功能，从而更提高了用户的体验度。
从网页快照服务行为的四个步骤来看，笔者认为该行为的性质属于著作权法
上的复制行为与信息网络传播行为。
一、复制行为
根据《著作权法》对复制权的定义，②可以推出复制行为是以印刷、复印、
拓印、录音、录像、翻录等方式将作品制作一份或者多份的权利，但这种列举加
兜底式的立法方式显然无法适应技术的快速发展。因此，学者们希望通过特征的
归纳来判断复制行为。吴汉东教授认为复制行为具有三个特征，即作品内容的再
现性、作品表达形式的重复性以及作品复制行为的非创造性；③冯晓青教授认为
复制行为有四个特征，即形式再现、非独创性、竞争性以及受众与作品的非直接
接触性④。笔者认为，复制行为的特征可以限定在两性，即内容的再现性与表达
形式的重复性。首先，著作权法保护的是作品的表达形式而非思想，所以内容再
现了已有作品的并且具有相同或相似的表达形式的作品不会被著作权法认为有
独创性。其次，只要出现了与再现已有作品的内容且具有相同或相似的表达形式
的作品，无论该作品是否与已有作品形成竞争，都应该认定该作品是复制作品。
这是因为不一定所有的复制作品都会与已有作品形成竞争。⑤最后，作品是否能
被受众直接接触到，并不影响复制行为本身。受众接触不到的建筑设计图可以被
复制为建筑物，受众接触的到的畅销小说也可以被复制为另一部小说。
我国的司法实践中，有的法官认为网页快照服务并非复制行为。在闻晓阳诉
① See Geoff Huston. Web Caching[J].The Internet Protocol Journal, 1999, (3): 2-20.
② 参见《著作权法》第 10 条。
③ 参见吴汉东.著作权合理使用制度研究（第三版）[M].北京：中国人民大学出版社，2013.145-146.
④ 参见冯晓青、付继存.著作权法中的复制权研究[J].法学家，2011，（3）：102.
⑤ 比如，没有受众也不具有商业价值的已有作品；又如已有作品的流通市场在中国，而复制作品仅在津巴
布韦流通，很难说这两个作品会存在竞争。
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阿里巴巴公司侵犯著作权案①中，一审法院认为，搜索引擎制作并提供缩略图的
行为本质上是搜索引擎在提供搜索服务，而不是复制照片的行为。搜索引擎制作
缩略图的目的并非为了复制图片，而是为了向网络用户提供搜索结果。以缩略图
作为搜索结果不仅符合搜索的目的，也更方便用户选择搜索结果，所以缩略图只
是搜索结果的一种表现形式。二审法院进一步认为，搜索引擎在用户搜索图片的
过程中制作缩略图是为了实现照片搜索的特定目的，也是方便网络用户选择搜索
结果的具体形式，因而不是对照片的复制。②
可以看出，一、二审法院都是从缩略图快照服务的目的出发来论证搜索引擎
的缩略图快照服务不是复制行为。但这显然是不对的，因为目的的合理性并不能
代表行为的合法性。搜索引擎虽然是出于完成网络用户搜索指令和更便于网络用
户选择搜索结果的目的，但这并能说明其行为就是与传统搜索行为一样不构成复
制行为。相反，正是由于其使用了更加便于网络用户选择搜索结果的网页快照技
术，使得其行为与传统的搜索服务相区别，构成了复制行为。在本案中，阿里巴
巴称其提供的网页快照服务是“利用蜘蛛程序从互联网上自动搜索到含有图片信
息的网页，并从中提取出图片文件的统一资源定位符，并将缩略图显示于结果页
面中”③。也就是说，搜索引擎通过网页快照技术将原图片的分辨率降低、尺寸
缩小，制作成为缩略图临时存储在搜索引擎的服务器上，以便在用户检索时提供。
缩略图中所谓“缩”是指对原图尺寸的虽小，所谓“略”是对原图分辨率的省略。
虽然缩略图对原图有“缩”有“略”，但依然构成对原图内容的再现与形式的重
复。内容的再现是指缩略图在本质上与原图的内容一模一样；形式的重复是指缩
略图仍然是将原图的内容以图片的形式展现出来。所以，缩略图快照服务无疑是
对原图片的复制行为。
综合前文所述的网页快照服务技术原理与上述案例来看，网页快照服务行为
中的第一个步骤是网络机器人抓取网页并拷贝在搜索引擎的数据库内。这种拷贝
几乎是原封不动的拷贝，几乎没有形式上的和内容上的变化。④所以，判断网页
① 该案的主要案情是：被告阿里巴巴公司经营的 Yahoo 搜索引擎将原告闻晓阳拍摄并享有著作权的一张大
陆明星许晴的照片制作成缩略图提供给网络用户在检索时查看，闻晓阳认为阿里巴巴侵犯了他的署名权、
复制权及信息网络传播权，因而提起诉讼。参见北京市朝阳区人民法院民事判决书（2008）朝民初字第 13556
号。
② 参见北京市第二中级人民法院民事判决书（2009）二中民终字第 00010 号。
③ 同本页注①。
④ 之所以说“几乎”，是因为以缩略图为表现形式的网页快照相较于原图片会有分辨率的降低和尺寸的缩
小。
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